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La finalidad de este trabajo consistió en determinar la fluctuación poblacional y el daño de la chinche de la hoja de arroz,
Trigonotylus tenuis realizado en campos de arroz con riego, ubicados en parcelas del Sistema de Riego Río Guárico
(S.R.R.G) y campos de la Estación Experimental del INIA Guárico. Para el trabajo de campo, se empleó la malla ento-
mológica realizando cinco pases de red entomológica por punto muestreado y el daño se determinó en 0.5 m2. La chinche
presentó picos poblacionales durante los meses de junio y julio, coincidiendo con la época de invierno y generalmente a
los 30, 83 y 90 días de edad del cultivo. Su densidad poblacional se relacionó con la etapa de desarrollo del cultivo,
encontrándose la mayor cantidad de insectos adultos durante las fases vegetativa y reproductiva en las principales varie-
dades de arroz cultivadas en la zona. El porcentaje de daño en hojas afectadas por la chinche alcanzo niveles muy bajos,
comprendidos entre 1.55% y 4.33% durante el periodo de lluvias de la zona.
La chinche de la hoja del arroz, T. tenuis se ha conseguido en los estados Guárico y Portuguesa. Se describen las caracte-
rísticas generales del insecto y su daño en el cultivo.
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In
In studies carried out in irrigate rice fields, located at Rio Guárico Irrigation System (R.G.I.S), and the National Agricul-
tural Research Institute of Guárico State (INIA-Guárico) the specie of insects turned out to be. The objective was to
determine the population fluctuation and the damage of rice leaf bug, Trigonotylus tenuis in rice fields. For the field
work, the entomological mesh was used making five passes of entomological network per sampled point and the damage
was determined in 0.5 m2. The bedbug presented population peaks during the months of June and July, coinciding with
the winter season and generally at 30, 83 and 90 days of age. Its population density was related to the stage of develop-
ment of the crop, with the greatest number of adult insects being found during the vegetative and reproductive phases in
the main varieties of rice cultivated in the area. The percentage of leafs affected by the rice leaf bug was very low, rang-
ing between 1.55%, and 4.33% during the rainy season. The rice leaf bug which has registered in the Guárico states and
Portuguesa. One describes his general characteristics of the insect and their damage in the culture.



















El insecto hace su aparición en siembras comercia-
les de arroz (Oryza sativa L.), realizadas en el esta-
do Portuguesa en el año 1999 y por su parecido con
un saltamontes que se encuentra normalmente en el
cultivo, se le adjudico el nombre vulgar de “Chapu-
lín” y posteriormente, “chinche Chapulín”, chinche
mirido del arroz y chinche de la hoja de arroz. En la
época de invierno del mismo año aparece en siem-
bras comerciales de arroz en Calabozo estado Guá-
rico ubicadas en el centro y periferia del Sistema de
Riego Río Guárico y para el año 2000, se podía
localizar en los sectores de Uverito, Uverote, Carre-
tera Nacional, Lecherito y fuera del sistema de riego
en los sectores: Paso el Caballo y La Candelaria del
estado Guárico, Venezuela, Se observó por primera
vez el daño del chinche en plantas jóvenes de 15 a
20 días de edad; desde plántula a inicio de maco-
llamiento. (Vivas et al. 2005)
El insecto fue descrito por Reuter en 1893, y se cita
por primera vez en Venezuela por Vivas et al. 2005.
Se reconocen como sinónimos a las siguientes espe-
cies: Trigonotylus pallidicornis (Reuter 1899), Tri-
gonotylus viridicornis (Reuter 1901), Trigonotylus
doddi (Distant 1904), Trigonotylus dohertyi (Distant
1904). (The American Museum of Natural History
2003).
La especie T. tenuis es una plaga importante del
arroz en Japón y otros países del sureste de Asia
(Ferreira et al. 2001), Wheeler & Henry (1992), lo
registran en los Estados Unidos (Pensilvania). En
1899 y 1901 Reuter registra a la especie T. pallidi-
cornis y T. ruficornis viridicornis en Argelia, mien-
tras que Carvalho & Wagner en 1957, encuentran a
T. pallidicornis en las islas Canarias, Egipto y Fran-
cia. Lindberg (1958) la cita en las islas Cabo Verde
(oeste-noroeste de Senegal). Carvalho et al. (1960)
registran la misma especie en Sur África, Cabo Pro-
vince, Rodesia. Carvalho (1956) reporta a T.
dohertyi encontrándola en las islas Bonin (Japón),
Mariana (Océano Pacífico occidental, en la Micro-
nesia), Caroline (al Nor-oeste de Nueva Guinea),
Marshall (Oceanía), Gilbert (República de Kiribati -
antes islas Gilbert en Micronesia). Maldonado-
Capriles (1969) cita a la misma especie en Puerto
Rico, por su parte, Alayo (1974) la menciona en
Cuba. Carvalho (1975a, 1975b) registra a la especie
T. doddi en Brasil. Carvalho & Afonso (1977a,
1977b) la citan en el Salvador, México, Guatemala,
Costa Rica y Perú. Eyles (1975) la reporta para Aus-
tralia, Islas Norfolk (Oceanía), islas Raoul (Nueva
Zelanda). Henry & Smith (1979) la consiguen en el
estado Georgia (USA), mientras que Snodgrass et
al. (1984) lo citan en Arkansas, Louisiana y Missis-
sippi. Carvalho & Gross (1980) la reportan en Aus-
tralia.
En Brasil, Trigonotylus Fieber 1858 en plantas de
las familias: Brassicaceae y Poaceae (= Gramineae)
en las especies: Achnatherum splendens, Agropyron
sp., Cynodon dactylon, Eleusine indica, Zea sp.,
Juncus sp., Chloris sp., Carvalho (1975a y 1975b)
cita a Chloris inflata, Alayo (1974), Lindberg
(1958) registran a Cynodon dactylon y Maldonado-
Capriles (1969) reporta a Eleusine indica. En Cala-
bozo estado Guárico, Venezuela, T. tenuis, se ha
encontrado sobre malezas de la familia Poaceae
(=Gramineae) sobre todo en la especie Leptochloa
filiformis (Lam.) P. Beaux, presente en altas pobla-
ciones en dicha arvense, cuando el arroz se encuen-
tra en la fase de maduración (90 a 110 días) pero sin
ocasionar daños de importancia económica al culti-
vo, puesto que presenta predilección por la mencio-
nada especie en dicha fase, Igualmente, se ha encon-
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trado sobre las especies Echinochloa colonum (L.)
Link (=E. colona), e Ischaemun rugusum Salisb.,
pertenecientes a la familia Poaceae (Informe anual
INIA-Guárico, 2007 y 2008).
La especie presenta un largo de 3-4 mm y ancho de
0.7 a 1.0 mm, el cuerpo de color verde claro con una
banda amarillenta entre el pro y mesotórax, ojos de
color rojizo. Antenas de color marrón rojizo y de un
largo similar al tamaño del cuerpo, acodadas a partir
del II segmento. Alas de color verde claro semi-
transparentes, con ápice marrón que forma como un
triángulo en la zona de unión, con las alas en repo-
so. Patas de color verde claro, salvo ápice de las
tibias y tarsos de color marrón. Rostrum de color
marrón claro, con ápice marrón oscuro, puntiagudo,
llegando más allá de la II coxa. (Vivas et al. 2005).
El mayor daño lo ocasiona en plantas pequeñas,
pudiendo causar la muerte de dichas plántulas si las
poblaciones son muy altas. Las plantas de mayor
edad no son afectadas.
El daño inicial consiste en una serie de puntos cla-
ros que se observan transversales a la nervadura
central de la hoja, que los realizan tanto los adultos
como las ninfas cuando con su aparato bucal del
tipo perforador-chupador atraviesan las hojas jóve-
nes de las plantas de arroz recién emergidas, poste-
riormente se doblan y toman una coloración amari-
llenta y por último terminan por secarse, muy pare-
cido al daño producido por la mosca Hydrellia spp.,
(Diptera: Ephidridae) con la cual comúnmente pro-
ductores y técnicos lo confunden. En otros casos, la
hoja no se dobla, pero se observan los agujeros en la
lámina de la hoja en número variable de cuatro a
ocho agujeros, también se han observado adultos en
arroces más viejos en fase de maduración (91 a 96
días) en los cuales aparentemente, no provocan daño
(Informe anual INIA-Guárico 2002, 2008). Estos
chinches se localizan en la parte superior del follaje
generalmente en el tercio superior de las hojas. Las
siembras afectadas se recuperan, totalmente en Ca-
labozo, más no así en siembras del estado Portugue-
sa. Las recomendaciones para su control son: elevar
la lámina de agua y fertilizar posteriormente. Se han
aplicado insecticidas como monocrotofos, clorpiri-
fos, thiamethoxam y etofenprox en algunas parcelas.
Debido al potencial económico que posee este in-
secto, se hace necesario evaluar las poblaciones de
la plaga, épocas de mayor abundancia, hospederos y
enemigos naturales existentes en las diversas zonas
arroceras del país, a fin de determinar su importan-
cia y posibles medidas de manejo. El objetivo del
trabajo fue evaluar la fluctuación poblacional y
daño de la chinche de la hoja de arroz, T. tenuis en
campos de arroz del Sistema de Riego Río Guárico.
Materiales y métodos
El trabajo se desarrolló durante un período de cuatro
años (2003 a 2006), se efectuaron muestreos semana-
les en las parcelas173 (200 ha), 190 (190 ha), 218 (50
ha) propiedad de particulares, situadas en el Sistema
de Riego Río Guárico (S.R.R.G.) y sus zonas aleda-
ñas, así como en los lotes 15, 16 y 17 de 20 ha cada
uno, como en lotes pertenecientes al Centro de Inves-
tigaciones Agrícolas del estado Guárico del INIA
(Antiguo FONAIAP), ubicada en la misma zona a
una altura de 90 msnm, con temperaturas medias
anuales que fluctuaron entre 27.2 ºC y 30.3 ºC, tem-
peratura máxima entre 30.0 ºC y 35.0 ºC, y tempera-
turas mínimas entre 23.1 ºC y 24.1 ºC, la humedad
relativa entre 58.1% y 84.4 % (Vivas & Notz 2009).
Para la captura de adultos y ninfas se empleó la malla
o red entomológica, con una unidad de muestreo de 5
pases dobles de malla. (Vivas 1997, Vivas & Clavijo
2000), contándose los insectos atrapados por este
doble pase y en algunos casos relacionándolos por m2
(caso de estados inmaduros). En esas capturas de
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campo, se colocaron los insectos atrapados en bolsas
plásticas, las cuales fueron llevadas a la Estación Ex-
perimental y guardadas en nevera a 0 ºC, para su futu-
ro conteo.
Se tomó un promedio de 8 a 10 puntos por campo
muestreado, cubriendo una superficie de 5 ha en cada
oportunidad; cada punto muestreado cubre aproxima-
damente un área de 4.2 m².
Para la evaluación del daño de la chinche, se realizó
un muestreo en 0.5 m2, los lotes se evaluaron sema-
nalmente tanto en la época de lluvia como en la
época seca. Se tomaron de 8 a 10 puntos en cada
muestreo, en los cuales se registraba el número de
hojas con el signo evidente del daño del insecto y se
contaba el número total de hojas en el área mencio-
na para de esta manera, estimar el porcentaje de
daño en campo.
Durante estas colectas semanales, se muestrearon
arrozales durante casi todos los meses del año. Las
variedades evaluadas fueron: Cimarrón, Fonaiap
2000, Fedearroz 50, Danac D Primera, Fundarroz
PN1, Venezuela 21 entre otras.
La mayoría de los materiales citados anteriormente, se
evaluaron en siembras de semilla de la clase certifica-
da llevadas a cabo en las parcelas 173, 190, 218 y los
potreros 15, 16 y 17 de la Estación Experimental Guá-
rico (INIA Guárico) en el S.R.R.G.
Para la determinación del período de desarrollo de las
plantas de arroz, se dividió el período fenológico del
cultivo en tres fases (Gómez et al. 1977), Vivas &
Clavijo (2000) y Vivas (2008).
Fase Vegetativa (1): de la germinación de la semilla a
la iniciación de panícula. (0-59 días). Fase Reproduc-
tiva (2): de la iniciación de la panícula a floración.
(60-90 días). Fase de Maduración (3): de floración a
madurez total. (91-140 días).
Las épocas consideradas fueron Época 1 (Seca) que
abarca los meses de octubre a abril y la Época 2
(Lluviosa) desde  mayo a septiembre.
La información climática fue suministrada por la
sección de Climatología del Centro de Investigaciones
Agrícolas del INIA ubicada en el km 28 de la carrete-
ra Nacional, vía Apure a 73 m.s.n.m, Longitud 67º 30'
y Latitud 8º 52'.
El análisis estadístico, se realizó por la vía no paramé-
trica en un diseño completamente aleatorizado em-
pleando la prueba de Kruskal-Wallis para las varia-
bles en estudio (Población de adultos y ninfas del
insecto) utilizando como fuentes de dicho modelo: la
época, fase, variedad, semana, mes y días después de
la siembra; Se utilizaron los paquetes de computación
Statixtic 1992 e Infostat 2004.
Resultados
A continuación, se presentan los resultados obteni-
dos de la fluctuación poblacional del chinche de la
hoja de arroz.
Figura 1 Población promedio de adultos para días
después de la siembra
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Tabla 1 Información del adulto de T. tenuis tomando en cuenta los días después de la siembra





























(*) DDS= días después de siembra, Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0. 05), los rangos son aportados por el programa estadístico.
Tabla 2 Información de las ninfas de T. tenuis tomando en cuenta los días después de la siembra


















(*) DDS= días después de siembra, Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05), los rangos son aportados por el programa estadístico.
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En la tabla 1 y figura 1, se puede apreciar que los
individuos adultos, se manifestaron importantes a
los 30, 52, 83,85 y 90 días después de sembrado el
cultivo, no encontrándose diferencias significativas
(p≤0.05), sin embargo las mayores poblaciones se
consiguieron a los 30 días.
Similares resultados, pero con menores poblaciones,
se lograron con las ninfas (Tabla 2) y figura 2, con
poblaciones significativas a los 30, 37, 38 y 99 días
en comparación con las obtenidas a los 41, 51, 63 y
70 días a una probabilidad (p≤ 0.05).
En las tablas 3, 4 y la figura 3, se observa que las
poblaciones del insecto fueron más altas durante la
fase 1 y 2 para los adultos, mientras que para las
ninfas se presentaron más altas en la fase 1 y meno-
res durante las fases 2 y 3 de desarrollo del cultivo a
una probabilidad (p≤ 0.05).
Tabla 3 Información del adulto de T. tenuis para la
fase del cultivo




(*) Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05),
los rangos son aportados por el programa  estadístico
Tabla 4 Información de las ninfas de T. tenuis para la
fase del cultivo




(*) Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05),
los rangos son aportados por el programa estadístico
Tabla 5 Información de adultos de T. tenuis por época
del año
Época Rangos Grupos homogéneos(*)
1 257.51 b
2 281.98 a
(*) Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05),
los rangos son aportados por el análisis estadístico.
Figura 2 Población promedio de ninfas para días
después de la siembra
Figura 3 Población promedio de adultos y ninfas de T.
tenuis por fase del cultivo
Para el caso de la época del año, (Tablas 5 y 6) y
Figura 4, la cantidad de adultos y ninfas fue signifi-
cativamente más alto durante la época 2 (lluviosa)
del año en comparación a la época 1 (seca) (p≤
0.05).
Tabla 6 Información de las ninfas de T. tenuis por
época del año
Época Rangos Grupos homogéneos(*)
1 261.35 b
2 274.07 a
(*) Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05),
los rangos son aportados por el programa  estadístico.
Cuando se tomó en cuenta la semana del año para
las poblaciones del chinche (Tablas 7 y 8 y figura
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5), se observó que las mayores poblaciones, se con-
siguieron durante las semanas 28 y 29 del año, tanto
para los adultos como para las ninfas del insecto y
las menores poblaciones entre las semanas 30 y 34
(p≤ 0.05).
Figura 4 Población promedio de adultos y ninfas de T.
tenuis, para la época del año
En el tabla 9 y figura 6, se observa que la población
de adultos fue significativamente superior (p≤ 0.05),
durante los meses de junio y julio en comparación a
los otros meses del año; Por otro lado, en el caso de
las ninfas (Tabla 10), no se observaron diferencias
significativas entre los meses del año, presentando
poblaciones muy inferiores cuando se comparó con
la población de adultos.
Figura 6 Población promedio de adultos y ninfas de
T. tenuis, por mes del año
Tabla 7 Información del adulto de T. tenuis por semana del año

















4,7,13,5,37,38,39, 40,41,35,18,19,20 216.00 bc
32,34 215.00 c
(*) Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05), los rangos son aportados por el programa  estadístico.
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Tabla 8 Información de las ninfas de T. tenuis por semana del año










4,5,6,7,12,13,16,18,19, 20, 25, 20,
25, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41
252.50 ab
30,32 248.00 b
(*) Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05), los rangos son aportados por el programa  estadístico.
Figura 5 Población promedio de adultos y ninfas de T. tenuis, por semana del año
Tabla 9 Información del adulto de T. tenuis por mes del año













(*) Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0 .05), los rangos son aportados por el programa  estadístico
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Tabla 10 Información de ninfas de T. tenuis por mes del año













(*) Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05), los rangos son aportados por el programa estadístico.
En la tabla 11, se presenta la información de los
adultos de la chinche para las fincas evaluadas, no
encontrándose diferencias significativas a (p≤ 0.05),
entre las parcelas 14, 26 y 27, pero si entre estas y la
del INIA. Mientras que para las poblaciones de
ninfas no se observaron diferencias significativas
entre las fincas evaluadas.
Cuando se compararon las variedades, no se encon-
traron diferencias significativas con las poblaciones
de adultos y ninfas.
Tabla 11 Adultos y ninfas de la chinche tomando en
cuenta la parcela
Finca Medias adultos Medias Ninfas
P-173 1.86 a 0.26 a
P-190 1.12 ab 0.24 a
P-218 0.39 ab 0.01 a
INIA 0.43 b 0.00 a
En la tabla 12, se presenta el porcentaje del daño en
el follaje provocado por la chinche de la hoja del
arroz, se observa que los mayores daños del insecto
se registraron durante el periodo de lluvias en la
zona coincidiendo con los meses de junio, julio y
agosto, con un efecto del daño que se puede consi-
derar muy bajo entre 1.55% y 4.33%.
La información climática durante el desarrollo de
este ensayo, se reseña en las figuras 7 y 8. En ellas,
se puede observar que los meses húmedos van desde
el mes mayo a septiembre, mientras que los meses
secos de octubre a abril. De esta manera, se puede
acotar que durante los meses lluviosos, la tempera-
tura media fluctuó entre 26.6 ºC y 27.6 ºC, la tempe-
ratura máxima oscilo entre 30.5º C y 32.2 ºC, y la
temperatura mínima entre 23.1 ºC y 24.1 ºC, la hu-
medad relativa entre 78.1% y 84.4 % mientras que
la precipitación se encontró entre 161.9 mm y 343.4
mm, este último valor se correspondió con el mes de
agosto. En la figura 9, se muestra el adulto de T.
tenuis.
Tabla 12 Porcentaje promedio del daño provocado por la chinche de la hoja del arroz. Años 2003 a 2006
Mes/Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2003 0.0 1.21 0.0 0.0 0.0 1.67 2.70 2.87 1.33 0.0 0.0 0.0
2004 0.0 1.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.13 5.00 1.09 3.68 0.0 0.0
2005 0.0 1.48 0.0 0.0 0.0 1.29 6.11 1.08 1.12 0.0 0.0 0.0
2006 0.0 1.45 0.0 0.0 0.0 3.25 6.39 2.56 1.34 0.0 0.0 0.0
Promedio 0.0 1.32 0.0 0.0 0.0 1.55 4.33 2.88 1.22 0.92 0.0 0.0
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Figura 7 informacion climática de precipitación, evaporación y % de humedad. Años 2003 a 2006
Figura 8 Informacion climática de temperaturas (ºC). Años 2003 a 2006
Figura 9 Adulto de la chinche de la hoja de arroz Discusión
Al tomar en cuenta las fases del cultivo, se observa-
ron las mayores poblaciones de la chinche durante
la fases vegetativa y reproductiva tanto para los
adultos como para las ninfas, diferentes resultados
los registra Giudici & Villa (2007) en arroz, en Ita-
lia, en donde las mayores poblaciones se consiguen
en la fase de maduración del cultivo, que va del
inicio de la floración a formación de granos.
Mientras que para la época del año, se demostró que
la mayor cantidad de adultos y ninfas ocurrió duran-
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te la época lluviosa del año en contraposición a la
época seca, resultados diferentes, los registra Giudi-
ci & Villa (2007) en arroz, encontrando las mayores
poblaciones del insecto durante la estacón seca,
igual que Buntin (1988) pero para el pasto Bermuda
(Cynodon dactylon L.).
Se alcanzaron las mayores poblaciones para los
individuos adultos durante los meses de junio y
julio; mientras que las poblaciones de ninfas fueron
mucho menores a la de adultos durante todo el año.
Es probable que el método de evaluación no fue el
más indicado para el caso de las ninfas o que las
poblaciones en general fueron muy bajas como para
ser detectadas con el empleo de la malla entomoló-
gica. Similares resultados los registra Giudici &
Villa (2007) en arroz, con la salvedad que las alzas
poblacionales las consiguen durante la estación de
verano entre los meses de julio y agosto, pero con la
especie T. caelestialium (Kirkaldy); Del mismo
modo que Nagasawa & Higuchi (2012) en Japón y
Buntin (1988), con el pasto Bermuda (Cynodon
dactylon L.), pero con poblaciones de ninfas supe-
riores a las de los adultos.
El mayor efecto del daño ocasionado por la chinche
sobre el follaje del arroz, se observó durante el pe-
riodo de lluvias para la zona durante los meses de
junio, julio y agosto, pero, en general el porcentaje
de daño fue bastante bajo entre 1.55% y 4.33%,
como para causar daño de naturaleza económica
sobre el cultivo, Cuando se compara esta informa-
ción con lo citado por Giudici & Villa (2007), di-
chos autores manifiestan que el principal daño fue
observado desde la floración a la maduración del
grano, provocando lesiones en la espiga del arroz
cercana al florecimiento y al estado de grano lecho-
so, alimentándose tanto de granos individuales co-
mo de panículas desarrolladas y con porcentajes de
daño cercanos al 20%, muy similar a los que oca-
siona la chinche del grano del arroz (Oebalus insu-
laris) en parcelas de Guárico y Portuguesa en Vene-
zuela (Vivas 2008, Vivas & Notz 2009). Mientras
que en la zona arrocera de Acarigua estado Portu-
guesa, los técnicos de campo de la empresa arrocera
(APROSELLO), (Comunicación personal 1999 a
2003, INIA 2000, 2001, 2002) mencionan que para
aplicar una medida de control sobre T. tenuis, se
debe conseguir en el campo porcentajes de daño
cercanos al 25%, muy por debajo a lo encontrado en
este trabajo. Por otro lado, Buntin (1988), trabajan-
do con pasto Bermuda, menciona que los mayores
efectos dañinos, los obtienen a medida que aumen-
tan las poblaciones de la chinche y registran porcen-
tajes de perdida en follaje cercanos al 53%, su-
perando significativamente a los encontrados en esta
investigación.
En cuatro años de estudio, las mayores poblaciones
del insecto T. tenuis, se manifestaron durante los me-
ses de junio y julio, cuando las temperaturas medias
se encuentran entre los 26 y 27 ºC y la humedad rela-
tiva entre los 78 y 84% respectivamente; coincidiendo
con las semanas 28 y 29 del año, durante la época de
lluvias de la zona.
La densidad poblacional de adultos de T. tenuis, se
encontró relacionada con las fases de crecimiento del
cultivo; la mayor cantidad de individuos de la chinche
en cinco variedades de arroz ocurrieron durante la
fase vegetativa y en menor proporción durante la fase
de maduración.
Se observó la mayor cantidad de adultos y ninfas
durante la época lluviosa del año. En este trabajo, la
población de adultos fue superior a la de las ninfas.
El porcentaje de daño en hojas ocasionado por el
insecto vario entre 1.55%, 4.33% y 2.88% alcanza-
dos durante los meses de junio, julio y agosto coin-
cidiendo con el periodo lluvioso de la zona. No se
encontraron diferencias entre las poblaciones del
insecto con las variedades estudiadas.
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